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ПИОНЕРСКИЕ РАБОТЫ УЧЕНЫХ ХПИ И ИХ 
ВОСПИТАННИКОВ В ОБЛАСТИ РАКЕТНО- КОСМИЧЕСКОЙ 
ТЕХНИКИ 
 
В. Л. Кирпичев – правитель дел первого в Российской империи офици-
ального органа по воздухоплаванию. Выпускник и преподаватель ХПТИ 
И. И. Бобарыков – заслуженный деятель науки СССР, учитель 
С. П. Королева. Выпускник ХТИ В. В. Рюмин – первый ученый, «титу-
ловавший основоположником космонавтики» К.Э. Циолковского. 
Профессор ХТИ Н. Д. Пильчиков – автор изобретения стратоста-
та с герметической кабиной. Выпускник ХТИ Л. М. Мациевич– авиа-
тор, «Украинский Икар». 
Выпускник ХТИ 1908 г. Г.А. Ботезат в 1911 г. в Сорбонне защи-
тил первую в области авиации докторскую диссертацию по исследова-
нию устойчивости аэроплана. Один из первых экспертов Национального 
консультативного комитета по воздухоплаванию США (предшественни-
ка NASA); профессор Массачусетского технологического института. 
Заведующий первой в Украине кафедрой авиации (ХТИ) 
Г.Ф. Проскура – академик, один из основателей ХАИ, руководитель 
Харьковской реактивной группы. Воспитанники ХТИ стояли у истоков 
становления и развития Харьковского авиационного завода и ХАИ. 
В. С. Гризодубова. Выпускник ХММИ Н. А. Сулимовский – первый 
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начальник НИИ реактивного вооружения, лауреат Государственных 
премий. 
Выпускник ХТИ М. И. Гуревич – выдающийся конструктор пер-
вых советских боевых сверхзвуковых истребителей, управляемых кры-
латых ракет, катапультных кресел. Выпускник ХТИ, организатор первой 
в Украине студенческой группы по исследованию проблем реактивного 
полета А. Я. Щербаков – выдающийся первопроходец создания авиаци-
онной и ракетной техники, ближайший друг и соратник С. П. Королева. 
Выпускник ХММИ А. Г. Ивченко – Генеральный конструктор авиаци-
онных двигателей. Питомец ХТИ В. И. Александров – один из создате-
лей «Катюши». 
Воспитанник ХТИ М. Г. Григоренко – руководитель сооружения 
ракетного полигона Капустин Яр и первого в мире космодрома Байко-
нур. Выпускник ХММИ А. А. Витрук – первый начальник первого в 
мире космического Командно-измерительного комплекса. Запуски пер-
вых в мире межконтинентальных ракет и космических аппаратов (КА) 
проводила самая знаменитая инженерно-испытательная часть под ко-
мандованием воспитанника ХЭТИ О. И. Майского, лауреата Государ-
ственной премии. Под руководством питомца ХММИ, лауреата Госу-
дарственной премии, Главного конструктора комплекса средней дально-
сти М.Ю. Цирульникова были созданы первые мощные энергетиче-
ские установки на твердом топливе для ракетно-космических систем.  
Выпускник ХПИ К. Б. Алексеев – автор монографии (1964) 
«Управление космическими летательными аппаратами»; учитель первых 
советских космонавтов. Профессор ХММИ и ХЭТИ А. И. Лейпунский 
– Академик, основоположник ядерной космической энергетики. Вы-
пускник ХММИ Г. Е. Лозино-Лозинский – основоположник новой вет-
ви средств выведения – авиационно-космических транспортных систем. 
Выпускник ХЭТИ А. П. Биленко – руководитель создания Единой си-
стемы спутниковой связи. 
Выпускники ХПИ – лауреаты Государственных премий за созда-
ние в КБ «Южное» ракетных комплексов. Выпускники ХПИ – Гене-
ральные и Главные конструктора систем управления ракет и КА, лауреа-
ты Государственных премий: Я. Е. Айзенберг, А. И. Кривоносов, 
В. А. Уралов, Г. А. Борзенко, В. Н. Горбенко, Г. И. Лящев и др.  
Выпускники и профессора ХПИ В. В. Бортовой и 
А. Н. Подгорный – разработчики космических трансформируемых 
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крупногабаритных конструкций. Профессор ХЭТИ и ХПИ, Академик 
С. Я. Брауде и выпускники ХПИ – разработчики четырех поколений 
радиотелескопов, лауреаты Государственных премий. Выпускник ХПИ 
А. И. Калмыков – основатель и первый директор Центра радиофизиче-
ского зондирования Земли, лауреат Государственной премии. Выпуск-
ники и профессора ХПИ Ю. М. Мацевитый и Д. Ф. Симбирский – ла-
уреаты Государственных премий за участие в создании систем ориента-
ции КА. Проводились исследования влияния факторов космического 
пространства на структуру материалов учеными ХПИ, НИПКИ «Мол-
ния» и Институтом ионосферы. 
 
    
 
 
 
 
  
 
